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Material a Trabajar: 
Herramientas: 
Instrumentos: Gini6rM;tro - t,1!anti I la 
Maquinaría y Equipo: Esmerilado de pi;dedA:rl - Gefas 
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y :1ngv !o de inei denci a, Se deb� dar mcvi ... i ento,: ,;f- f 
2- Afile Jac'o B
ra tod ot- y Vf'f'Í fi ea,- �n9, lo. 
1· Si r·ui "rHio ro indi cedo en e 1 �,.. p.iso, 
09SER\lt,Cl0Nf5: Preparar i;; ,�quina - la clíilt.:nóa dvl <lf,Oyo a la mu"'ª cebe ser de 1 • 2 -.. 
l?l"Ctifleer la ffll.lela si es necesllrio. Verifloar el lnsulo de Is punta coo go­
ni<Srn�tro o plantille. la lor.gitvd di! lo& fi!f.ts debe s.1.tr igual • El 4n!J1.''º de 
incidencia. debe ser de 911 a 15!: - '" orista dti la punta oobe for,r.;;r 1.#1 1fogl,lc 
d.,.. 13011 ccn IA\a recta que pase ,, t.i cc-ntro de JI'-, gu7ns. En ol afilado se 
debe e11frÍar con�t,f;nternwte ,� brveo. 
NC�·PS DE s�rur�IDI\!): ;c ,c,t.eger los 0jos. 
No utl li:zar tean'.;:!l !,,rga n! pr1'f!da,; , 
---------,2!"'r1""1 ________________ .,:2..:;;_,/
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Son herramientas de corte de forma cilíndrica con ranuras rectas o he 1 i coi -
dales, templadas, terminan en punta cónica y afiladas con. un angulo determj_
nado. Sor. utilizadas para hacer agujeros cilindricos en los diversos mate­
riales. 
Los tipos mas usados son las brocas helicoidales (figs. 1 y 2).
Fig. 
r:; ') 
s i g. ""
tlroca helicoidal de e�pig� c�1Tr.dri(a.
Broca helicoidal de espiga c�nica. 
fo punta 
CARACTERÍSTICAS- las brocas se caracteriz�n por la medida del diá­
metro, forma de 1a es¡::rigo. y i:iati2r·ia1 ue faoncacion. 
MATERIAL DE LA B'ROCA - es fabricada, en general, de acero raph:lo v 
acero a1 carbono. ·Las brocas pe· acero rapido se utílizan en traba 
jos que requieren altas velocidades de corte. Estas brocas ofre­
cen mayor resí�tencia al desgaste y al ca1or, siendo por tanto mas 
econónd cas qu.2 las brocas de acero al carbono cuyo emp 1 eo ti ende a 
disminuir en la industria. 
TIPOS Y NOJ-1ENCLATVRA-1as figs� l y 2 muestran dos de los tipos 
mis usados que s51o difieren en la construcción de la espiga. 
Las brocas de e�piya cilinctrica se utilizan suj�tcts en un porta-brocas y se 
fabrican, normalmerte. hasta un di�metro miximo de la espiga de 1/2" .. 
:· �\ H ---· ., -
tadas directamente en el husillo de las 
utilizan espiga conica para ser w�n
maqu1�as; esto permite asegurar con 
firmeza a estas brocas que deben soportar grandes esfuerzos en el corte. 
El angulo de la punta de la broca varia de acuerdo con el material a 
g 
!
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iNFORMACION TECNOLOGICA: REFHIT. 018 2/3 
BROCAS (NOMENCLATURA,CARACTERIS­
TICAS Y TIPOS}. 
Las aristas de corte deben tener la misma longitud (fig. 3). 
El ángulo de incidencia debe tener de 8 6a 12 ° }.fig. 4) 
En estas condiciones 
Yi �: se obtiene una mejor
. I 
penetraci6n -· - 1 a\.! t: 
broca en el material. 
�· i  
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¡: ¡ g. 3 Fiq. 4
OTROS TIPOS VE BROCAS 
B�oca de een��a�- esta broca permite hacer·los aguj�-, 1 
ros de centro en las pi�z�s aue van a ser torneadas, 
fresadas o rectificadas entre puntas {figs. 5 y 6). 
F"ir,. 5 F i g. 6 
OB5��''!.l\'CION 
1 las orocas de Bcero a1 �arbono se especifican con 
1 as 1 et ras )(.S.
H 
2 Las brocas de acero r�pido se especifican con las le 
tras H.S.S. 
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BROCA CON ORIFICIOS DE REFRIGERACIÓN son usadas para pro�uccion 
continua y en alta velocidad, que exige abundante 
principalmente en agujeros profundos ( Fig. 7) 
entrado del fluido conoles 
Fig. 7 
l ubri caci on' 
E1 liquido de refrigeración se inyecta a alta presion. En el caso de hie-
rro fundido y de los metales no ferrosos, se aprovechan los orificios para 
inyectar aire comprimido que permite expulsar las virutas y polvo. 
_,.. 
BROCAS DE CANALES RECTOS .Y BROCAS TIPO CANON - la broca de 1 a
fig. 8 presenta dos canales rectilfneos y es usada especialmen� 
te para ta ladrar bronce y la ton. 
l� · -C , 1 • , , � f=f
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Fig. 8 Fig. 9 
La de la fig. 9, ·broca tipo cañón, tiene un cuerpo' semi-cilíndrico
con una sola arista de cort�. Es apropiada para agujeros profundos y de 
pequeños diámetros,puesto que ademas de ser mas robusta que las brocas he­
licoidales, utilizan el propio agujero como guia. 
BROCAS MÜLTIPLES o ESCALONADAS- son empleadas en trabajos de pr.2_ 
ducci on en serie ( f i gs. 1 O y 11 �. 
1' �-=---::.::--=:=-:-;----.,.�---�? :.-e-___ _ - · - - -".­- ···--- -···-·---- - ·-
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Fi g. 1 O Fi g. 11 
Sirven para ejecutar en una misma operación agujeros y los rebajes respec­
tivos. 
condiciones de uso - 1 as brocas, para ser utilizadas con buen ren 
dimiento, deben estar bien afiladas, con la espiga en buenas con 
diciones y bien aseguradas. 
conservación-es necesario evitar caídas, golpes, lirrtpiarlas des 
pues de su uso y guardarlas en lugar apropiado para proteger su 
fi 1 o. 
VOCABULARIO TECNICO 
CANAL � estría - ranura 
ESPIGA - - co  1 a - mango 
ARISTA CORTANTE - labio cortante - filo 
, MARGEN - faja guía - bis el 
------------------..,,..____...,._ ..... �-...----, 
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Í' Debido la forma especial de ia broca helicoidal, es práctica- 1
¡ mente imposible medir, directamente y con exactitud, los ángu-
1. los �(ángulo de fi,o), i.2 (ángulo de incidencia) y r.J!(ánguío 
�i:.· 
de sa:ida), que influye:: 1as ::o,idicicnes del corte con ·1a bro-
ca helicoidal (fig. i). 
1 La p,·úctica indica r s·l. cmbe.rgo� ;�lgunas reglas para el afi1a-
f do dé la broca que le dan las meJorei condici;nes de corte. 
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Estando labroca cori·(;;ct1. ·et ·.:.e arna ·2 :- la arista de la 
punta hace un ángulo de 130� con una recta que pase por 
el centro de las gL1 ías (fig. 5). 
Cuando ijsto ocurre, el 5ngulo de inci.dencia tiene �l va 
lor adecuado, entre B º a i2 ° 
4 En· el caio de brocas de ��yores d1&metros, la arista 
de la punta, debido a su tamaño, dificulta el centradn 
de la broca y, también, su penetración en el meta1. Es 
necesario, entonces, reducir su ancho. Se desbastan i
para eso, los canales de la broca, cerca de la punta 
(figs. 6 y 7). Este desbaste, hecho en la esmeril adora 
tiene que hacerse con mucho cuidado qu·tanto el mismo 
espesor en los dos canales. 
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VALORES PRACTICOS 
MATERIAL A TRAB.l\JAR ! b o
Acero de 40 •••• 7 O kp/mm 2 1 , 8 
,., 
.l';cero de 70 .•.• 120 k p/mm 1-- i J 30
1 Fundición 
Fundición 
1 -Lat";1 
Cobre 
-
Aleaciones 
gris 118 
maleable 
118 
¡ 140
de aluminio 140 
REF. 
HIT. 430
f3ROCAS 
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= Angulo de Incidencia ¡
. ¡ 
= Angulo de punta 1
!
= Angulo de filo transversal 1
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OPERACION: 
AFILAR BROCAS HELICOIDALES 
REF2R.: H O. 20 / A 11 / 2 1 .
COD. LOCAL: 
' 
Es la operación que consiste en preparar los filos de las brocas con la fi­
nalidad de facilitar l_a penetración i las co!l_ 
di ci ones de corte { fi g. 1). Se rea"li za por 
medid de muelas abrasivas que gensi�illmente gj_ 
rana altas revoluciones, montadas en ejes im 
pulsados por un motor eléctricc. De$ son 1 as 
maneras de ejecutarla: a mano o con dispositi_ 
vos especiales. 
PROCESO DE EJECUCION 
' .
19 Paso . Aom:one· ta amoZailoro. 
PRECAUCION 
·=--ro
o 
l\\�----.7 . 
• 
1\\\./ / 
) '\\ ,; >. 
/1 ,_ - ·; 
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Fi g. 1 
TODOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON ANOLADORAS IMPLICA."IV LA NECE3I­
DAD DE  PROTEGER LOS OJOS. 
29 Paso Asegure Za brooa y aproxfmeia a la muela (fig. 1). 
OBSERVACIOO 
El filo de la broca debe estar en posición horizontal. 
PRECA!Jr:oN 
LA BROCA DEBE ASEGURARSE' C:ON FIRMEZA Y ACERCARSE A LA MUELA CUIDA 
DOSAMENTE. 
3Q Paso AfiZe uno de Zas fiZos.
J 
-ª-· Realice el contacto de 1a broca con la muela observando las i-n 
clinaciones convenientes (fig. 2). 
·· A - Inclinación para obtener el angulo de la punta.
;B - Inclinacion para obtener el angulo de incidencia.
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OPERACION: 
AFILAR BROCAS HELICOID.A.LES 
. REFER.;H0-20/A 12/2-1 
COD. LOCAL: 
_b De movimientos girator�os a la 
broca hasta que el punto de conta� 
to de·la misma con la mL1ela recorra 
toda la superficie desde e1 
A hasti el punto B (fig. 3).
punto 
Fig. 3 
OBSERVACIONES 
8 
1 los angulos de la broca se detenninan consultando la tabla. 
2 Se debe evitar que 1 a broca se destemple, refrigerándola. en 
agua. 
49 Paso VeP1:fique eZ ángulo· de Za broca utilizando galgas (fig. 4) o 
transportador (fig. 5). 
Si es necesario, repita el tercer paso_hasta que �e obtenga el fi 
lo perfecto. 
La 1 onqi t ud de 1 o s  fil os  se puede :-co ntrol ar 
e o n l a mi s m a p l anti l 1 , a 
Ffg. 4 Fig. 5 
5Q Paso Afile el otro filo y verifiqu2 siguiendo lo indicado en los pa­
sos tercero y cuarto, cuidando también que ?IT!�-º� filos sean d2
igual longitud. 
1 
69 Paso Verifique Za dimensión de Zos filos 
OBSERVACION 
Use la esca1a d€ la galga (fig. 4� 
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